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เร่ือง   บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย  (ฉบับที่  ๔)  พ.ศ.  ๒๕๔๙ 
 
 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๕  วรรคสอง  และมาตรา  ๑๘  วรรคสอง  แหงพระราชบัญญัติ 
วัตถุอันตราย  พ.ศ.  ๒๕๓๕  อันเปนพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิ
และเสรีภาพของบุคคล  ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๑  มาตรา  ๓๕  มาตรา  ๓๙  มาตรา  ๔๘  
และมาตรา  ๕๐  ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติ
แหงกฎหมาย  รัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรมโดยความเห็นของคณะกรรมการวัตถุอันตรายออกประกาศไว  
ดังตอไปนี้ 
ขอ ๑ ใหยกเลิกรายชื่อวัตถุอันตรายในบัญชีทายประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม  เร่ือง   
บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย  พ.ศ.  ๒๕๓๘  ลงวันที่  ๑๗  กุมภาพันธ  ๒๕๓๘  ดังตอไปนี้ 
(๑) วัตถุอันตรายที่อยูในความรับผิดชอบของกรมวิชาการเกษตร  จํานวน  ๒  รายการ  คือ  
DELTAMETHRIN,  FLUMETHRIN  (unstated  stereochemistry) 
(๒) วัตถุอันตรายที่อยูในความรับผิดชอบของกรมโรงงานอุตสาหกรรม  จํานวน  ๑  รายการ  คือ  
NITRIC  ACID  >  15%  w/w 
ขอ ๒ ใหรายชื่อวัตถุอันตราย  ตามบัญชี  ก.  และบัญชี  ข.  ทายประกาศนี้  เปนวัตถุอันตราย
ในบัญชีทายประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม  เร่ือง  บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย  พ.ศ.  ๒๕๓๘  ลงวันที่  ๑๗  
กุมภาพันธ  ๒๕๓๘  โดยรายชื่อวัตถุอันตราย  ตามบัญชี  ก.  ใหเรียงลําดับตามตัวอักษรภาษาอังกฤษ 
ขอ ๓ ใหผูผลิต  ผูนําเขา  ผูสงออก  และผูมีไวในครอบครอง  ซ่ึงวัตถุอันตรายที่ดําเนินการ  
อยูกอนแลว  แจงการดําเนินการของตนสําหรับวัตถุอันตรายชนิดที่  ๒  หรือย่ืนคําขออนุญาตสําหรับ
วัตถุอันตรายชนิดที่  ๓  ตอพนักงานเจาหนาที่  ของหนวยงานผูรับผิดชอบภายในกําหนดสามสิบวัน   
นับแตวันที่ประกาศฉบับนี้มีผลบังคับใช  และถาวัตถุอันตรายใดจะตองข้ึนทะเบียนดวย  ก็ใหย่ืนคําขอ
ข้ึนทะเบียนภายในกําหนดเวลาดังกลาวดวย  และเมื่อไดย่ืนคําขอข้ึนทะเบียนแลว  ใหผูนั้นประกอบกิจการ 
ไปพลางกอนไดจนกวาพนักงานเจาหนาที่จะส่ังไมรับข้ึนทะเบียนตามคําขอนั้น 
 หนา   ๗ 
เลม   ๑๒๓   ตอนพิเศษ   ๒๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   กุมภาพันธ   ๒๕๔๙ 
 
 
ทั้งนี้  ใหมีผลบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๖  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๔๙ 
สุริยะ  จึงรุงเรืองกิจ 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรม 
บัญชี ก. แนบทายประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง บญัชีรายชือ่วัตถอุันตราย พ.ศ. 2538 
 
ลําดบัที ่ วัตถุอันตราย ชนิดของ      
วัตถุอันตราย 





























BIS (2-ETHYLHEXYL) PHTHALATE ;  
DI-(2-ETHYLHEXYL) PHTHALATE ; DEHP 
 
































































ลําดบัที ่ วัตถุอันตราย ชนิดของ      
วัตถุอันตราย 



























Alpha-CHLOROTOLUENE ;                  























































































เวนแตในสวนที่อยูในความรับผิดชอบของ    
กรมปศุสัตว 
 
ลําดบัที ่ วัตถุอันตราย ชนิดของ      
วัตถุอันตราย 
























NITRIC  ACID >15% w/w 
 
NONIONIC  SURFACTANTS 




























































ลําดบัที ่ วัตถุอันตราย ชนิดของ      
วัตถุอันตราย 























































บัญชี ข. แนบทายประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง บญัชีรายชือ่วัตถอุันตราย พ.ศ. 2538 
 
ลําดบัที ่ วัตถุอันตราย ชนิดของ      
วัตถุอันตราย 
CAS No. หนวยงานผูรับผิดชอบ เงื่อนไข 
 
1 
ของเสียเคมีวัตถุ (CHEMICAL  WASTES) 
ของเสียสายเคเบิลโลหะที่เคลือบ หรือหุมดวย
พลาสติก ซึ่งมีหรือปนเปอนดวยน้ํามันดินจาก   
ถานหิน (Coal tar) สารโพลีคลอริเนทเต็ดไบฟนิล  
ที่ระดับความเขมขนไมนอยกวา 50 มิลลิกรัมตอ
กิโลกรัม  ตะกัว่ แคดเมียม และสารประกอบ        
ฮาโลเจนอินทรีย (Organohalogen  compounds) อื่น 
 
 
3 
 
- 
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